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Syksyllä Romaniassa pidetyn 10th European Conference of Medical and 
Health Libraries –konferenssin esitysten (ks. Verkkari 07/06) inspiroimana 
virisi lääke- ja terveystieteellisten kirjastoammattilaisten piirissä ajatus 
lukupiiristä, jossa seurataan kirjasto- ja informaatiotutkimuksen tieteellistä 
julkaisemista ja kokoonnutaan säännöllisin väliajoin keskustelemaan 
mielenkiintoisista artikkeleista. Taustalla on näyttöön perustuvan kirjastotyön 
ajatus — jos jostakin aiheesta on tutkittua tietoa, sitä pyritään hyödyntämään 
omassa käytännön työssä. 
Informaatikko Katja Hilska Kansanterveyslaitokselta otti aloitteen käsiinsä, ja 
sai kokoon BMF:n (Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry) piiristä 
kymmenkunta innostunutta. Ensimmäinen lukupiiritapaamisemme toteutui 
23.1. Etukäteen oli sovittu, että tapaamiset kestävät noin kaksi tuntia, ja 
jokaista kertaa varten kaksi esittelijää valitsee luettavat artikkelit sekä laativat 
artikkeleista lyhyet alustukset. 
Keskustelua siivittivät alustukset ja Breeze-kokoustekniikka 
Ensimmäisellä kerralla keskustelimme e-kirjastoammattilaisten uusista 
monipuolisista rooleista kirjaston ulkopuolella sekä potilaiden ja maallikoiden 
tiedonhakukäyttäytymisestä terveyteen liittyvää e-tietoa hakiessa. 
Keskustelujen pohjana olivat Tuulevi Ovaskan ja Katri Larmon valitsemat 
artikkelit ja alustukset. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla kollegoiden 
näkemyksiä artikkelien herättämistä kysymyksistä. Näin omille ajatuksille sai 
laajempaa vertailukohtaa. Samalla tuli vaihdettua uutisia kirjastomaailmasta 
yleisemminkin. Valmiiksi kalvolle tehdyt kysymykset esitellyn artikkelin 
pohjalta osoittautuivat hyväksi keinoksi käynnistää keskustelu. Myös tekniikka 
toimi hyvin: lukupiiriläiset kokoontuivat kolmena pienryhmänä 
Kansanterveyslaitoksen, Kuopion yliopiston ja Stakesin tiloissa, ja olivat 
yhteydessä toisiinsa Breeze-ohjelmiston avulla. Nyt odottelemme jo innolla 
seuraavaa lukupiiritapaamistamme, joka on sovittu toukokuulle. Toukokuuta 
odotellessa me Terkossa työskentelevät voimme vaihtaa ajatuksia näyttöön 
perustuvasta kirjastotyöstä ja alallamme tehdystä tutkimuksesta Terkon omassa 
 
lukupiirissä, joka käynnistyy myös kevättalven aikana.  
 
Kuva: Lukupiiriläisiä Breezen äärellä. Kaikille keskustelijoille näkyy myös 
käsiteltävänä olevaan artikkeliin liittyvä PowerPoint –esitys.  
Linkit 
? Tuulevi Ovaskan alustus  
http://www.uku.fi/~ovaska/Lukupiiri_ONeill_070123.pdf 
? Katri Larmon alustus 
http://www.terkko.helsinki.fi/bmf/lukupiiri-esitys-23-1-07.pdf 
? Kokemuksia Breeze-webkonferenssista, ks. esim.  
Yliopistoweblog – Teppo Hujala: Breeze etäkokouksessa 
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/tjhujala/post60.htm 
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